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“Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu.” 
(QS. Al Baqarah : 45) 
 
“Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka 
merubah keadaan diri mereka sendiri.” 
(Q.S. Ali Imran : 173) 
 
“Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Maka apabila kamu telah 
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-sungguh urusan yang 
lain. Dan hanya kepada Allah – lah  hendaknya kamu berharap.” 
(QS. Al Insyiroh: 6 & 8) 
 
“Hidup akan lebih bermakna jika kita bisa menarik benang merah dalam setiap 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan : 1) Hasil belajar siswa dengan 
menggunakan metode Contextual Teaching and Learning (CTL) melalui 
pembelajaran out door, 2) Motivasi belajar siswa dengan menggunakan metode 
Contextual Teaching and Learning (CTL) melalui pembelajaran out door. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas yang terdiri dari perencanaan, 
tindakan, observasi, refleksi, dan evaluasi dengan menggunakan metode 
pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) yang dilaksanakan dalam 
dua siklus. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data deskriptif 
kualitatif yaitu dengan cara menganalisis data perkembangan siswa dari siklus I 
sampai dengan siklus II melalui empat tahapan yakni pengumpulan data, reduksi 
data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian tindakan kelas 
adalah : 1) Peningkatan hasil belajar siswa, banyaknya siswa yang memperoleh 
nilai > 65 pada siklus I sebanyak 22 siswa (55%) dan pada siklus II sebanyak 35 
siswa (87,5%), 2) Peningkatan motivasi belajar siswa, banyaknya siswa yang 
memiliki motivasi belajar tinggi pada siklus I sebanyak 22 siswa (55%) dan pada 
siklus II sebanyak 29 siswa (72,5%). Kesimpulan penelitian ini adalah bahwa : 1) 
Penerapan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 
melalui pembelajaran out door dapat meningkatkan hasil belajar siswa, 2) 
Penerapan metode pembelajaran Contextual Teaching and Learning (CTL) 




Kata kunci : Metode Contextual Teaching and Learning (CTL), Hasil Belajar, Out 
Door, Motivasi Belajar. 
 
 
 
